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「複雑系社会学」の可能性 













































(Adaptation) 、「目的達成」 (Goal-attainment) 、「統合」 (Integration) 「形相維持」


























































  経済的交換 社会的交換 
交換対象 貨幣（定額） 特定化されない量と質 
交換の時期 限定的 不特定な将来 







































































※本稿は 2005 年 3 月 16 日北京日本学研究中心との合同研究会での報告、「『信頼』から『友好関係』へ 
――相互行為と社会構造――」を一部修正して書き改めたものである。 
 
 
 
